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- Rates on F r a n c i s  a.nd Anna Jflaria @ o t t o n ,  
.IIIIII--.lll-I-I-.I--II--.II 
of Kelvedon nea r  Swansea, IIIIIIII---L-I.LI~IIIIl 
COTTON,Anna Maria  (1800-(883) born Ti lney .  I 
I 
Anna Maria  T i lney ,daugh te r  of John She l ton  and Susanna T i lney  I 
t 
of Mouleham,~helmsford ,Essex,  was born t h e r e  on 21 iCarch 1800, The 
f ami ly  subsequent ly  moved t o  London. 
John She l ton  T i lney  was disowned by Devonshire House Monthly Meet ing 
on 5 October 1819. Susanna cl Ti lneg  was-dier*me&y tha3N.ltir;. on 7  Dec- 
ember 1819. Each of t h e  p a r t i e s  s e p a r a t e l y  appealed t o  t he  Qua r t e r ly  ' 
Xee t ing  a n d , i t s  b m m i t  t e e  on lp-peals having conf irrned t h e  M.M. s 
dec i s ion ,had  asked t h a t  t h e i r  c a se s  be  heard i n  t h e  Qua r t e r ly  fileeting PI 
1 
a t  l a r g e .  London and NIiddlesex Q.M. on 28 January  1820,and t h e  same j 
Meeting on 28 A p r i l  1820 dismissed t he  appea l s  of John Dhelton and I 
Susannah T i lney  r e s p e c t  i v e l y o  I 
II?TFTRENC 5s AND NOT 1;:s. 
IIIl-lr-LLIIII-LIIII- 
Essex Q.72. B i r t h s  Digest :  A.l!to T.  s fs t h e r  de sc r ibed  a s  shopkeeper, 
Devon House 1\5.M. minutes v o l  16 p  32: t h e  K.V. c o ~ m i t t e e  had r epo r t ed  
4 
on 7 September 1819 t h a t  John Shel ton T i l n e y ' s  'conduct  i n  t h e  neigh- Iw bourhood where he r e s i d e s  has  been very d i so rde r ly , and  t h a t  he has u n i t -  
ed i n  some d i s r e p u t a b l e  q u a r r e l s  i n  t h e  publ ic  s t r e e t s ' .  (Devonshire 
House M.M.  minutes vo l  16 p 29).  I 
*+ wwapr:w-. Of Susannah Ti lney :  Devonshire Hous.2 FII.M. % i n ~ T ~ ~ ~ v o l  16 p 40: t h e  
tes t imony i s  given on t h e  grounds of h e r  ' hav ing  f a l l e n  i n t o  t h e  p rac t -  
i c e  o f  openly qua r r e l - l i ng  and abusing s e v e r a l  of h e r  neighbours much 
t o  t h e  reprosch  of h e r  p rofess ion . '  A f t e r  t h e  d r a f t  test imony was 
read  i n  M.M. 'Thomas C o t t o n  then reques ted  t h a t  a  w r i t t e n  paper from 
Susannah T i lney  and some o t h e r s  on h e r  behalf  should a l s o  be r ead ,  
which was g ran t  e d '  bu t  t he  meeting proceeded t o  disownment' n e v e r t h e l e s s .  
Q e X o  minutes quoted i n  Devonshire House T.".Y:. minutes  v o l  16 pp  46-7, 
56-7. 
I 
'. 
Id- 
li Note: Susannah T i lney  i -n s i s t ed  on h e r  appea l  being h.eard a t  t he  Y e a r 1 ~ 1  
?Leeting,a.nd t h i s  so  incensed t h e  Devonshire House R?.3!. t h a t  they took 
up the  m a t t e r  of Bight  of Appeal and t h e  r u l e s  were cance l l ed ,  Thus 
2  
t h e  T i l n e y  f a - a i l y  caused  much annoyance and t r o u b l e  t o  Devonshi re  
House M e e t i n g  and t h i s  may accoun t  f o r  t h e i r  s F r i c t n e s s  i n  r e g a r d  t o  
Anna h l a r i a t s  r e q u e s t  f o r  r e i n s t a t e m e n t ,  
A ? W A  ?illlliLA T I I V Y  COTTOE. Da te  o f  b i r t h , 2 1 . 3 . 1 8 0 0 .  
-------------- f--- I 
E e r  f a t h e r  came from c o u n t r y  and l i v e d  i n  d i s t r i c t  of  Devonsh i re  House 
b u t  Y~sarwwarh S h e  a r jp l i ed  ( w i t h  Susannah)  f o r  membership o f  Devonshi re  
House ':''.n'. , y e t  s h e  r e s i d e d  i n  douthwark B a r i s h .  T h i s  might  mean 
t h a t  s h e  was l i v i n g  a l o n e  o r  a t  l e a s t  away from home a t  1820 and c o u l d  
mean s h e  a a s  ' n  naughty  g i r l t  i t h  a  r e p u t a t i o n  - t h i s  seems t o  be  t h e  
c a s e  from t h e  wording o f  B h x x w ~ B ~  t h e  m i n u t e ,  
F r i e n d s t  House: o r i g i n a l  i L . 2  . m i n u t e s  Devonsh i re  Iiouse M _ - -  .$iJ.minutes 
5.12,1820. p .81, i tem 4, 1 
------ 
Reaues t  t o  J o i n ,  "Anna M a r i a  and Susannah T i l n e y  r e s i d i n g  w i t h i n  t h e  
- - - -  
compass of Southwark Monthly Tiieeting , J e r e m i a h  J e s u p  Cand les  and 
Vfilliarn Mawley t o  make enqu i ry .  
M . l t .  6.2.1821 p o g o ,  i t e m  10. 
'The reconmendat ion  of H ( s i c ) a n n a h  M a r i a  T i l n e y  i s  d i s ~ o n t i n u e d , ~  
M.M. (Devonsh i re  House) 8.5.1821 
"The F r i e n d s  a p p o i n t e d  t c  v i s i t  I4anna.h ( s i c )  % a r i a  T i l n e y  b r o u g h t  i n  
t h e  '011 owing r e p o r t ,  
"To t h e  ?C . %". 
Agreeably  t o  o u r  appointrrlent we have many t i m e s  v i s i t e d  
Hannah ( s i c )  N a r i ~  C o t t o n , l a t e  T i l n e y , u p o n  t h e  o c c a s i o n  of h e r  b e i n g  
m z r r i e d  by a  p r i e s t  t o  a  member of o u r  S o c i e t y .  '.Ve have t o  r e p o r t  
t h a t  p r e v i o u s l y  t o  h e r  m a r r i a g e , h e r  conduct  h a s  been  v e r y  r e p r o a c h f u l ,  
upon which s u b j e ~ t  a s  w e l l  a s  t h e  c ipcums tance  of  h e r  b e i n g  m a r r i e d  
i n  a  manner contldsry t o  t h e  r u l e s  of o u r  S o c i e t y , w e  have endeavoured 
t o  bestow c o n s i d e r a b l e  l a b o u r  i n  o r d e r  t o  b r i n g  h e r  mind t o  a j u s t  
s e n s e  o f  h e r  misconduct ,and  a r e  enab led  t o  in fo rm t h e  n e e t i n g  t h a t  s h e  
was b rough t  t o  an ackno$ledgement of h e r  e r r o r  and we b e l i e v e  is  t r u l y  
p e n i t e n t  2nd s o r r y  f o r  h e r  t r a n s g r e s s i o n ,  
S a m e 1  Dar ton  
Wil l iam Hargrave.  7 - 5 =  1 8 2 1 ~ "  
3  
D e v o n s h i r e  House  2il.X. : 5 0  1 8 2 1 ~  "On c o n s i d e r i n g  t h e  r e p o p $  o f  F r i e n d s  
a p p o i n t e d  t o  v i s i t  Anna Maria C o t t o n ,  t h i s  M e e t i n g  h a s  a g a i n  b e e n  p a i n -  
f u l l y  a f f e c t e d  w i t h  t h e  i n f o r r ~ a s i o n  on r e p r o a c h f u l  c o n d u c t  i n  h e r  c a s e ,  
w h i c h  d i d  n o t  c p p r a a r  t h e  a p p o i n t t x e n t  was f i r s t  made t o  v i s i t  h e r ,  
a n d  c o n s i d e r i n g  t h a t  s u c h  c o n d u c t  w i l l  r e q u i k e  t h e  f u l l e s t  c o n d e m n a t i o n  
a n d  p r o o f  o f  s i n c e r e  r e p e n t a n c e , d e s i r e s  t h e  s a i d  F r i e n d s  t o  v i s i t  h e r  
z g a i n  on t h e  w b l l e  c a s e  a n d  make r e p o r t  t o  a f u h r e  m e e t i n g ,  
3 e v o n s h i r e  House  L:. . ~ i n u t e s  3 - 7 . 1 8 2 1 .  p, 1 1 4 , i t e n  13. 
-----,,----,A
t tTlie F r i e r , ? s  a p p o i n t e d  r e ,  Lrt  ".!.;ey h z v e  : g r , i ~  v i e ? ' ?  e? Kvlna T\'aria C o t t o n  
l a t e  T i l n e y .  The c a s e  is  c o n t i n u e d  u n d e r  t h e i r  c a r e , "  
D e v o n s h i r e  :;ouse ;i'.;. r i n u t e s .  9 .10.1821.  p. 1 3 2 , i t e m  23. 
------ -------- 
"The F r i e n d s  a p p o i n t e d  b r o u g h t  i n  - h e  d r a f t  o f  a t e s t i m o n y  o f  disovjn- 
r e n t  a g a i n s t  Znnz ?Laria C o t  t o n , l a t e  T i 1  n e y , w h i c h  was r e a d , a n d  w i t h  some 
a l t e r a t i o n  a.2proved a n d  i s  2s f o l l o w s :  "Anna Ma- r ia  C o t t o n , l a t e  T i l n e y ,  
a member o f  this m e e t i n g  h a v i n g  t h r o u g h  u n w ~ ~ t c h f u l n e s s  ?:allen i n t o  
v e r y  repros-chful c o n d u c t  a n d  f u r t h e r  d e v i a t i n g  Tram o u r  r e l i g f h o u s  ;:rin- 
c i p l e s  i n  b e i n g  m a r r i e d  by u p r i e s t  t o  a y o u n g  man f i l l i n g  t h e  s t a t i o n  
o f  a n  a p p r e n t i c e  - was s e v e r a l  t i m e s  v i s i t e d  t h e r e u p o n  b y  a p p o i n t m e n t  
of t h i s  M e e t i n g  w i t h o u t  p r o d u c i n g  t h e  d e s i r e d  s a t i s f a c t i o n .  5't e 
t h e r e f o r e  i h i n $  i t  r i g h t  t o  t e s t i f y  a g a i n s t  s u c h  d i s g r a c e f u l  c o n d u c t  
2nd v i o l a t i o n  o f  o u r  r e l i g i o u s  p r i n c i p l e s , a n d  d o  h e r e b y  d i sown t h e  s a i d  
Anna X a r i a  C o t t o n  2.- a rL:ember o f  o m  B e l i g i o u s  S o c i e t j  - d e s i r i n g  n e v e r -  
t h e l e s s  s h e  rnzy b e  b r o u g h t  t o  f e e l  c o n d e m n a t i o n  2nd s i n c e r e  r e p e n t a n c e  
f o r  h e r  o u t g o i n g s  a n d  b y  o r d e r l y  wa lk ing ,becorne  s u i t s b l e  f o r  r e i n s t a t e -  
n e n t  w i t h  us,  I t  
RRLRCIL CZTTSTT, From t h e  o r i g i n a l  m i n u t e  b o o k s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  
--------- 
F r i e n d s  i n  S o u t h w s r k ,  K.N. 16.1.1821.  Po261e I t e m  14,, 
"It b e i n g  r e p o r t e d  t o  t h i s  M e e t i n g  t h a t  F r a n c i s  C o t t o n  h a s  b e e n  m a r r i e d  
b y  p r i e s t  t o  a member o f  a n o t h e r  V e e t i n g , R i c h a r d  F e l l  a n d  J o s e p h  C l a r k e  
a r e  a p p o i n t e d  t o  v i s i t  him t h e r e o n  a n d  r e p o r t q t t  
M.X0 2 0 0 2 .  1 8 2 1 0  P . 2 6 4 , i t e m 1 4 .  I1The F r i e n d s  a p p o i n t e d  i n  t h e  c a s e  o f  
F r a n c i s  C o t  t o n  b r o u g h t  i n  t h e  f o l l o v ~ i n g  r e p o r t ,  "To S o u t h v ~ a r k  M.E. , 
A g r e e a b l y  t o  o u r  a p p o i n t m e n t , w e  h a v e  v i s i t e d  F r a n c i s  C o t t o n  who a c k n o w l e ~  
e d g e s  h i s  h a v i n g  b e e n  m a r r i e d  by a p r i e s t  t o  n nieolber o f  o u r  S o c i e t y  - 
belonging t o  ano the r  Meeting: when he i ~ f o r m e d  u s  he wa.s f u & l y  awa.re 
a t  t h e  time of t h e  breach of our  r u l e s , b u t  considered he could not have 
been marr ied o therwise  f o r  a  cons ide rab l e  time,wh.ich induced him t o  
t a k e  t h e  s t e p  he d id ,  We d id  not d i s c o v e r  i n  him any d i s p o s i t i o n  t o  
condemn t h e  l i n e  of conduct he had pursued , furhher  than he should r e g r e t  
t o  l o s e  h i s  r i g h t  of membership, Richard F e l l ,  Joseph Clarke ,  It 
Which having ob ts ined  the  c o n s i d e r a t i o n  of t h i s  m e e t i n g , i t  d i r e c t s  
F r i e n d s  b e f o r e  on t h e  appointment B x x ~ s ~ ~ ~ ~ ~ x x x B ~ ~ f ~ ~ x ~ B x x ~  t o  prepare  
a  Testimony of Disonn-iient ? ~ c i n s t  h i m ,  I t  
* 
l lRecords of t h e  ".' . of t he  _eople  c z ? l l d  ?u.rkars i n  Southwark t e s t i f y i e  
LI ---- -- -- 
- 
a ~ i n s t  D i so rde r ly  Persons ~ n d  of C e r t i f i c a t e s  c iven a n d  receivedo1806-  
- ----- - --.d--A--- -LI 
1854. 
-dm- 
jcuthwark held  by ad journwdnt of 3rd month, 1821. 
---- 
I 
' 'Francis  Cot ton ,a  member of ours ,hav ing  been r e p m t e d  t o  be marr ied by 
a  p r i e s t  t o  a  member of ano the r  ?l.:-. ,was v i s i t e d  thereon p r i v a t e l y  and 
by appointment,when he 2.cknowledged t h e  f a c t , b u t  dec l ined  t o  say  where 
t h e  makriage took p l ace ;  a l though  he expressed some r e g r e t  t h a t  circwn- 
s t a n c e s  had induced him t o  v i o l a t e  t he  r u l e s  of our  S o c i e t y , y e t  he d id  
not  evince  a d i s p o s i t i o n  t o  c o n d e ~ n  such a  d e v i a t i o n  from our  p r i n c i p l e s 1  
t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  of t h i s  Meeting* We t h e r e f o r e  a f t e r  due consider-  
a t i o n  disown t h e  s a i d  F r a n c i s  Cotton a s  a  member of  our  Soc ie ty ,never -  1 
t h e l e s s  d e s i r e  t h a t  he be favou-red t o  f e e l  t h e  inpor tance  of ou r  
r e l i g i o u s  t es t imonies ,and  by a  circumspect  and c o n s i s t a n t  conduct the re -  
with,become f i t  t o  be r e i n s t a t e d  i n  membership wi th  u s o t l  
3ovthwarl.r ,:.ll. 12.8.1834 F. 321 , i t em 6. 
---- -------- 
I I  A l e t t e r  was rece ived  from F r a n c i s  Cotton,now r e s i d e n t  z t  Kelvedon, 
Great  Swznport,Van Diemen's L ~ n d , r e q u e s t i n g  t o  be r e i n s t a t e d  i n  member- 
I 
s h i p ;  2nd ano the r  l e t t e r  from James Backhouse and George Washington 
Walker,who a r e  engaged i n  r e l i g i o u s  s e r v i c e  i n  t h a t  count ry  was annexed 
t o  t h e  a p p l i c a t i o n  : t h i s  Meet ing proi2osed t o  t ake  t h e  same i n t o  consid- 
e r g t i o n  a t  a  f u t u r e  K e e t i n g O t 1  
Southwork ?![.:., 16.9.1834. Po327 , i t em 8. 
------------ 
On cons ide r ing  t h e  a p p l i c a t i o n  of F r a n c i s  Cot ton f o r  re - ins ta tement  
i n t o  membership, t o g e t h e r  wi th  t h e  l e t t e r  r e s p e c t i n g  him t r ansmi t t ed  by 
t h e  Fr iends  on r e l i g i o u s  s e r v i c e  i n  Van Diemen's Land a s  s t a t e d  i n  our  
minute  of l a s t  ~ o n t h , t h i s  Meeting accedes  t o  t h e  a p p l i c a t i o n  and he i s  
5  
. r e - i n s t a t e d  i n  m e ~ b e r s h i p  a c c o r d i n g l y o  The C l e r k  i s  d e s i r e d  t o  w r i t e  
w i t h  J o s e p h  $EN s h e w e l l  i n  c o m m u n i c a t i n g  t o  F r a n c i s  C o t t o n  t h e  c o n c l u s -  
i o n  o f  t h i s  M e e t i n g O t t  
M i .  1 6 0 1 2 . 1 8 3 4 0  P .342 ,  t l R e p o r t  of two c o p i e s  o f  a s t a t e m e n t  o f  min- 
u t e  i n f o r r i i n g  F r a n c i s  C o t t o n  o f  h i s  r e i n s t r t e m e n t  i n  m e m b e r s h i p  \were 
s e n t  by t h e  Wave -- a n d  t h e  ---- S a r a h  two m o n t h s  p r e v i o ~ s l y , ~ ~  
S o u t h w a r k  iC4.T': 16.9.1834 
-----UP 
PP. 327-329. 
T e x t  o f  l e t t e r s  f rom F . C o t t o n  a n d  B a c k h o u s e  a n d  \Valker  w r i t t e n  i n t o  
m i ~ u t e s :  -* 
K e l v e d o n ,  
Great Swanpor t  ,V.D.L, 
2nd Month ,  1 5 t h , 1 8 3 4  
To S o u t h w a r k  N o n t h l y  Nfee t ing  o f  F r i e n d s ,  
D e a r  F r i e n d s ,  H a v i n g  l o n g  d e p l o r e d  t h e s e  d e v i a t i o n s  w h i c h  l e d  t o  my 1 
disownment  as '2 nernber of t h e  L o c i e t y  o f  F r i e n d s  whose r ~ r i n c i p l e s  
I h a v e  b e e n  l e d  t o  u p h o l d  f r o m  a d e e p  c o n v i c t i o n  o f  t h e i r  a c c o r d a n c e  
w i t h  g r e a t  t m t h s  o f  t h e  G o s p e 1 , I  f e e l  e a r n e s t l y  d e s i r o u s  o f  b e i n g  re- 
- i n s t a t e d  i n  membersh i?  a n d  t h o u g h  f a r  s e p z r a t e d  f rom my f r i e n d s , I  C m s t  
I s h a l l  n o t  t h e  less o b t a i n  t h e i r  s y m p a t h y  i n  t h u s  s e e k i n g  a r e u n i o n  
w i t h  them. I r e m a i n  w i t h l o v e , y o u r  F r i e n d ,  F r a n c i s  C o t t o n .  
s z ~ i e  a d d r e s s  a s  a b o v e ,  
1 5 t h , 2 n Q o n t h , 1 8 3 4 .  
To S o u t h w a r k  1r.Y. of  F r i e n d s ,  
* -*: - D e a r  F r i e n d s ,  H a v i n g  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  o b s e r v i n g  t h e  g r o w i n g  
e x e r c i s e  cf  F r a n c i s  C o t t o n ' s  mind i n  t h e  t h i n g s  t h k t  p a r t a i n  t o  s a l v a t -  
i o n  , d u r i n g  two v i s i t s  of some l e n g t h  t o  t h e  P o r t  o f  V.D.I,, i n  !vhich 
h e  r e s i d e s , a t  i n t e r v a l s  of n e a r l y  a y e a r , a n d  d u r i n g  vihich we were s o -  ~ 
j o u r n e r s  i n  h i s  f a m i l y :  we t h i n k  i t  r i g h t  t o  in for^ y o u  t h a t  h e  hs?d 
n o t  g n l y  g i v e n  u p  f a i t h f u l l y  t o  s u p p o r t  t h e  t e s t i m o c i e s  t o  t h e  s i m p l i c -  
i t y  a n d  s p i r i t u a l i t y  af t h e  G o s p e l  w h i c h  F r i e n d s  b e l i e v e  t h e m s e l v e s  
c a l l e d  upon t o  h e a r , b u t  a l s o  t o  a d v o c a t e  them i n  p u b l i c  as  a m i n i s t e r  
i n  w h i c h  s e r v i c e  h e  h a s  b e e n  e x e r c i s e d  b o t h  i n  h i s  own f a m i l y  a n d  n e i g h -  
b o u r h o o d  2nd when a c c o m p a n y i n g  us on o u r  j o u r n e y  i n  t h i s  l a n d , g r e a & l y  
t o  o u r  c o m f o r t , a n d  t h a t  h e  u n i t e s  w i t h  h i s  !,vife,who h a s  a p p l i e d  f o r  
r e i n s t a t  ernent i n t o  membersh ip  t o  D e v o n s h i r e  House M o n t h l y  E e e t i n g  i n  I 
e n d e a v o u r i n g  t o  t r a i n  u p  t h e i r  c h i l d r e n  and  t o  n v d e r  t h e i r  f a m i l y  
6 
c o n s i s t a n t l y  w i t h  t h e  p r i n c i p l e s  of  F r i e n d s ,  A ~ d ~ f ~ ~ h ~ ~ ~ h g ~ k h ~ x g g l ~ 3 1 1 -  
~ w g ~ x ~ ~ ~ x ~ ~ x ~ ~ ~ ~ ~ a r 1 ~ x ~ ~ ~ ~ f r k ~ ~ k 1 m i t ~ ~ x x ~ x 8 k ~ x k k x ~ g ~ x k ~ x ~ x ~ x g l k ~ x ~ x k ~  
~ x % n ~ 8 x ~ ~ y ~ w ~ x w g x 8 ~ ~ x ~ x 9 ~ x k ~  And hav ing  c o n f e r r e d  w i t h  h i p  r e g a r d i n g  
t h e s e  d e v i a t i o n s  which o c c a s i o n e  h i s  s e p a r a b i o n  from t h e  S o c i e t y  and 4 and b e l i e v i n g  h i s  sor row f o r  them t o  b e  s i n c e r e , w e  have though t  i t  r i g h t  
t o  s t2 . t e  o u r  o p i n i o n  t h a t  h i s  r e q u e s t  t o  be  r e - i n s t a t e d  i n t o  membership 
may b e  s a f e l y  g r a n t e d , "  
N.B. Should t h e  r \ . q u e s t  of  B.Cotton be  g r 3 n t e d  i t  n i l 1  b e  3 e s i r a b l e  
t h ~ t  a ~ o t i f i c a - t i o r ,  o r  ?'el-bershiy 3hr)u.ld be t r c n s ~ i t t e d  t o  Him,to b e  
produced t o  t h e  l i t t ' l e  com:i?any essoc imtad  -.s a M.T;. of ?r!ends 2 t  I 
HobzLrt Town,7an 3ier!en1 s Land, I 
According t o  t ' e  t y p e w r i t t e n  3 i o g r a y h y  of  F .Cot ton  i n  F r i e n d s t  House, 
C e r t i f i c a t e  o" Removal was forwarded 5 n  186; ,  t o  Hobart ,  1 
F r i e n d s t  9ovse  London. From o r i c j  n a l  ~ i n u t e  books of Devonshj r e  You :e 
--------1--,,,,--------, -_I--- 
. --- 4011.1834. p. l 8 0 , i t e m  18, 
I % p p l i c a t i o n  h a v i n z  been made by l e t t e r  from Anne M a r i ~  C o t t o n , f o r  r e -  
i n s t a t e m e n t  i n t o  membership w i t h  u s , t h e  s u b j e c t  i s  l e f t  f o r  f u r t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  z t  a n o t h e r  mee t ing , "  
? L . N ,  6-1.1835. p 0 1 8 7 , i t e m  16. l t T h i s l l e e t i n g  has  s g a i t :  s e r i o u s l y  I 
c o n s i d e r e d  i v  c s n j u n c t i o n  w i t h  a  committee a p p o i n t e d  by t h e  Q u a r t e r l y  1 
I 
M e e t i n g  t h e  a p p l i c z . t i o n  f o r  r e - i n s t a t e m e n t  i n t o  membership o f  Anna N a r i a  
Cotton,now r e s i d e n t  i n  Van Diements  Land: a n d  w h i l s t  i t  r e f o i c e s  i n  t h e  
r e ~ o r t  o f  t h e  s t a t e  c f  h e r  ~ ( i n d  a s  conveyed i n  2. l e t t e r  on t h e  s u b j e c t  
f rom o u r  F r i e n d s  J m e s  Ezckhouse 2nd George '!<~,shington Walker,and f e e l s  
syrnynthy ~ ; . i t h  h e r  i n  h e r  p r e s e n t  s i t u a t i o n , a n d  d e s i r e s  h e r  encourage-  
ment i n  ?he  p~ .$h  o f  d u t y ;  y e t , c o n s i d e r i n g  t h a t  Anna BFaria Co t ton  i s  
r e s i d e n t  a t  s o  g r e a t  a  d i s t a n c e  f r m  us and where no recogn ized  s l e e t i n g  
of  o u r  S o c i e t y  e x i s t s  which aan e x e r c i s e  2 r i g h t  c a r e  and o v e r s i g h t  
o v e r  i t s  rnernbers,this M e e t i n g  does  not  s e e  i t s  way c l e a r  t o  comply 
w i t h  h e r  r e q u e s t ,  The C l e r k  i s  r e q z e s t e d  t o  forward  a copy of  t h i s  
minu te  t o  Anns. ? ? a r i a  Co t ton ,  I t  
!flonCo 3.,2,1835. po l 9 0 , i t e m  8. The C l e r k  r e p o r t s  t h a t  a copy of  o u r  ~ 
m i n u t e  o f  l a s t  month on t h e  a p p l i c z f i o n  of Anna Mar ia  Co t ton  was f o r -  
wcrded t o  h e r  by  p o s t , o n  t h e  2 9 t h  u l t .  a d d r e s s e d  t o  h e r  a t  Kelvedon,  
G r e a t  S w a n p ~ r t , V . D , L , ~  The C l e r k  i s  asked t o  forward a i u p l i c a t e  Copy 
o f  t h e  s a i d  rn in l~ te  and r e p o r t , "  
KO&. 3.3-1835. p. 193 , i t em 13. I1The C l e r k  r e p o r t s  t h a t  a d u p l i c a t e  
e 
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Popy o f  o u r  minute  r e s p e c t i n g  Anna Xaria C o t t o n ' s  a p p l i c a t i o n  P a s  f o r -  ~ 
warded t o  h e r  by t h e  Y:estmorland on t h e 2 8 t h  u l t O t 1  
---------- 
Devonshi re  House M.%L r i n u t e s .  9,8.1853 p. 529 , i t e m  14. 
----I- -
"Tb-is Y e e t i c g  bein: infom-ed t h a t  F r a n c i s  C o t t o n  of Fe lvedon i n  Van 
Diemen's Land h a s  i n  a l e t t e r  a d d r e s s e d  t o  o u r  F r i e n d  J o s e p h  Neatby 1 
e x p r e s s e d  h i s  e a r n e s t  d e s i r e  t h a t  h i s  wi%e Anna M a r i a  Co t ton  may b e  
r e s t o r e d  t o  membership i n  o u r  S o c i e t y  by t h i s  ?X.l\!. , a l t h o u g h  i t  d i d  
n o t  s e e  i t s  way t o  comply h e r  a : , ? l i c z t i o n  f o r  r e - i n s t a t e m e n t  i n  
I 
t h e  y e a r  1834; we a p p o i n t a d  t h e  f o ~ l o w i n g  F r i e n d s  t o  c o n s i d e r  t h e  p res -  
e n t  a p r l i c a t i o n  and r e p o r t , v i z ,  C o r n e l i u s  Hanbury,John Thornas B a r r y ,  
and C h a r l e s  G i l ? i n ,  
D.H... 6.9.1853. "The F r i e n d s  a p p o i n t e d  on t h e  a p p l i c a b i o n  made on 
-----I 
b e h a l f  of  Anna 1L:ariz Co t ton  m f x k ~ B x ~ $ a w x  f o r  h e r  r e - i n s t a t e m e n t  i n  
membership l ~ i i t h  u s  b rough t  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t ;  v i z :  "To Devonshi re  
House M . K .  , i n  accordance  w i t h  o u r  appointment  we have t a k e n  t h e  c a s e  
o f  o u r  F r i e n d  Anna M a r i a  Co t ton  of Kelvedon,Van Diemen's Land i n t o  o u r  ~ 
- 
s e r o u s  c o n s i d e r a t i o n .  I t  a p p e a r s  s h e  was d i s u n i t e d  from membership 
by o u r  M.:'. i n  t h e  y e a r  1821 hav ing  been m a r r i e d  i n  manner c o n t r a r y  
~ 
t o  t h e  r u l e s  of  c u r  S o c i e t y  - h e r  husband was on t h e  same grounds  I 
disowned by Southwa-rk E.M. I n  1834 a p p l i c a t i o n  f o r  r e - i n s t a t e m e n t  
i n  membership was r e c e i v e d  by Southvrark M.X. from F r a n c i s  C o t t o n  which 1 
z f t e r  due c o n s i d e r a t i o n  was zcceded to , and  h e  was r e i n s t a k e d  a c c o r d i n g l y  
An a p P l i c a t i o n  was a t  t h e  s.;Te t ime made Sy  Anna Mar ia  Co t ton  t o  o u r  
I.I. which a f t e r  b e i n g  upon t h e  books from 4 t h . l o n t h  1834 t o  6 t h  . o n t h  I 
1835 was r e f u s e d  on t h e  ground of h e r  r e s i d e n c e  a t  s o  g r e a t  a  d i s t a n c e  ' 
from us , and  where no recogn ized  N e e t i n g  of o u r  S o c i e t y  e x i s t s , w h i c h  
c a n  e x e r c i s e  a  r i g h t  cake  and o v e r s i g h t  o v e r  i t s  m e ~ b e r s ,  S i n c e  t h a t  1 
t i m e  F r a . n c i s  Co t ton  h a s  become an  approved m i n i s t e r  among t h e s e  pro- 
f e s s i n g  w i t h  F r i e n d s  i n  t h a t  d i s t a n t  uolony,and t h e  c o n s u r r e n t  t e s t -  
imony of  F r i e n d s  who have v i s i t e d  Van Diemen's  Land from t h i s  c o u n t r y ,  
and hi5 ws 
a s s u r e s  u s  of  t h e  c o n s i s t a n t  walk and c o n v e r s a t i o n  b o t h  of h i m s e l f ;  \;. 
4 
t h a t  t h e y  a r e  occupying a most u s e f u l  p o s i t i o n  i n  t h e  colony and a r c  
k i n d l y  i n t e r e s t e d  f o r  such  of  o u r  members as i n  t h e  a l t e r e d  corcumstan- 
of  t h  ?resen$ day f i n d  t h e i r  way t o  t h a t  d i s t a n t  p a r t  o f  t h e  world. 4:hptgxx&xxmmx Em 
8 
T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a . t i o n  a l l  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h i s  p e c u l i a r  case 
cd !( 
we a r e  o f  o p i n i o n  Chat  Anna M a r i a  C o t t o n  h a s  a v e r y  s t r o n g  o n  t h e  
2 
s y m p a t h y  o f  o u r  K O n  . , a n d  t h a t  a d e c i s i o n  t o  r e - i n s t a t e  h e r  i n  member- 
d h i p  would b e  a s t r e n g t h  a n d  c o m f o r t  t o  h e r s e l f  and  t o  h e r  f a m i l y ,  
J o h n  T o B a r r y  
C h r r l e s  G i l p i n ,  
"We a r e  a u t h o r i s e d  t o  s t a t e  t h a t  o u r  F r i e n d  C o r n e l i u s  Hanbury c o n c u r s  
i n  t h e  f o r e g o i n c ;  r e p o r t  b u t  bein: a b s e n t  f rom London h e  h a s  @ o t  append-  
e d  h i s  s ign : tu re .+  C,  Go " 
T h i s  b ree t inp ,  c o n c l u d e s  t o  r e i n s t a t e  o u r  F r i e n d  r 'nna : ? a r i ~  C o t t o n  i n  
m e m b e r s h i ?  i n  o u r  S o c i e t y  z n d  s h e  i s  h e r e b y  r e - i n s t a t e d  a c c o r d i n g l y ,  
o f  w h i c h  t h e  C l e r k  i s  r e q u i r e d  t o  i n f o r m  h e r , "  
d 
K o t e :  i g a n  s ~ i d  D e v o n s h i r e  House  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a h a r s h  
M.N. - p e r h a p s  h a r s h e r  t h a n  m o s t , a n d  t h i s  --- c o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e i r  n o t  
re-admi  t t i n g  Anna M a r i a  e a r l i  e r e  
